





















































































































































































































































































Sepもemb鉗一・一・・ 十30o 十17。 24．9
0批。ber．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22 17 19．8
エマ。vθIn．ber．．．．．．．．．．．．．． 22 14 18．O
De6ember．、．．．．．．．．．．．． 22 9 14．3
Janu狐．．．．．．．．．．．．．．．． 16 7 10．8
FebruaT　．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 8 10．4
皿壷1rZ　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 11 13．7
　　　　　　　　n．Kδ町6曲枇㎜9d価Ano商e1os　i㎜WiI1te醐丑1腕。．
　　　　前釧1エena　der　Anophe1es　im　Sommθr　in　der　Rege工einθeigθn愉m1iche
K6・p・・h・1七mgh・士，i・d・mdi・A・…i…皿・ib・・…d・・W・血6，・・d・。
θr　si士z七，f鵬七vθr七ika1，mindestens　in　einem　Wi1ユke1von45㌧耐，abs鮎t，
woa皿rc止er　sich　sofor亡von　Cu1ex11趾θrscheid－et，so　beb註1土。r　w託1111ena　des
Winte醐1舳es　die艶K6エper11a1土ung　nicht　bei：die　Axe　seines皿θibes　steht，
wie　bθim　Cu1ex，P砒a11e1zuエWana，ja，θs　kol㎜ユ七nicht　se1毛en　vor，aassθr
aeT　Wand　mit　seine皿ganzen　K6rp鉗dicht．一an1icg亡・珊e曲us　is七im
Win七e醐虹afe　die　S七e11㎜g　seineポBeine　eine　anaeT舳1s　iI皿Somm鉗：aiθ
Vo油ト，皿ittIe－ma亘intθrbeine1iegθn　dθr　W孔nd　dic11t　an，wobei　a11θ
Ge1enke　d1θrse1ben　ges七reckt　werd－en，insbesond一鉗e　sind．d－ie且in七θ此eine
nicbt，wie・im　Sommer，mcb　unten　und一曲。kw虹ts　ges虹eck七．Daher　erin－
nern　die　Al〕ophe1es　iI皿　下「in七eエsc111afe乳uf　den　e蝸七θn］31ick　an　eino　Spinne，
die　an　der　W肌d　baf加七（Fig．I．a．）．
（原
著
）
（原
審
）
　　　　　　　　　　　　一戸、一．、輝、、亭へ一士1一、へ三一、襲1、．．、萌、一撃．輿へ、勇二一、李、一士し＿へ
　　　Wθgcn　der　eben　geschi1dθr七en　K6rpe曲1七ung　kam　man虹。phe1esma
Ou1ex　im　Win七erschhfe　nic趾so1θich七unterschθid－en；aber　bei　genauerer
lBe土工ach七ung曲h七m泌n，dass　bei　Ou1ex　aer　Rせsse1vom　vord一θ蝸n　End．e　d－es
Kopfes　fa」s七sθnkrech七zur　I」eibesaxe　heraus七ri批　und．d－esha11b　gebroc血en
θrschein七，w或hrθna　er曲gθgen　bei　AnolPholes　sich　aIs　eine　d－irek七e　s七a」che1一
釦1n1icbθVe曲ngerung　d－es　K6rp鉗s　dars七θ11七．Die　beiden　Ga」批ungen1assen
sich＆1so1eich七un七θrscheid1en，wθIm　㎜an　siθ　von　d－er　Se並e　be虹aclh七et
（Fig，I．b．und－C．）
　　　　Soba1HeT　Amphe1es　bei　mi1der　Wi批emng　zei七weise　erwac批，eThθM
θr　seinen　Hin七er1θib皿a」cb　hin七en　und．oben，so　d－a」ss　sic血zwisc11en　dθm　Lθibe
und佃Wand　e虹Winke1bi1ded，der㎜ユso　gr6sser　w虹d，je｝ユδher　die
Aussen七empem七uT　una　mit　a㎝sθ1ben　diθ正ebensenergiθd．es　Tieres　s七θi鉢．
I亙亙．腕1og1軸e服601捌』洲1I1職1川1do皿ム岬止θ1cs　im　Wi皿tersc皿1曲．
　　　　Na冊1ich　is七aer　AnopIユe1es　im　Win七θ■sch1afe　ausseT0rden土1ich械ge．
Wθ㎜㎜an　sic血ihm　I｝砒θ■七，so趾eg七θエnic趾wie　im　Sommer　g1eic血weg；
11nd　wenn　er　sc虹iθss1ich　doch士。r七鎚eg七，so　gesclhicbt　d－ies　ganz1angsa－m，
㎜dwi…mi…nin・・in6mF1・gθj・…A・f一㎜aAb・t・ig・・，・d・…n・七
f｛辻ihn　c1〕amk七eris七isch　is七．（Cu1ex　w6is七auch　im　Sommθr　d－iese　eigθn拙m．
1icbe　lBewθgung　nic趾auf．）Im　mges七6r七en　Win七ersc1蹴e醐hein七der
APolP11e1θs　wie　ein七〇七θr］≡（δpe1r．
　　　　Ich　fand　eine　ganze　A11脇111dlor1蝸。ken　im亘舳sθ，uud．zwar　an　der
工nnen且或。he　dθr　T1ユ七ren，an　aθr　Zi1nmθI・d－eckθ，am　obe＝ren　Tei1dθr　Seiten＿
w虹de　der　Ga11θrie，kurz，an　dθnjenigen　Or七en，wo　es亘1mmθr　Sc1・就七en
gieb七und－sich　die正u批ga＝nz　wenig　beweg七。In　einigen亙銚1en　faua　ich　die
ム征む。ken　auch　in　d一θnjenigθn　Zimmern，we1c11c　gehθi批wurd．en11ud－immer
se11r　waエm　wa］ren；hier　jed－och　w舳d－ie　Z山1d－er班批ken　vie1ge＝ringer　alls
an　d－en　and－orθn　Or七en．
　　　　瓦ine　A11za111aeエgefangepen　AI1ophθ1es　fせ七七eTte　ich　iu　einem　lFせt始一
rungskas七en　un七er　der　na七亡r1ichen　工1u地柄mpθra七ur，泓1so　ohnθ　k廿nst1ic1｝e
Erw虹m㎜g，und　die満。ken1ebte11meis七ens曲er3Wochen1ang．Wenn
diθMせ。ken　ohne　Zwang　im　Fエeien　gθ1e．bt1b銚七en，so　w虹θn　sie　si曲er　noch
1虹gGr　am逼eIben　gθ．b1ieben，曲sio．dam1bei　jedem　Tθmpo珊七urwe曲sθ1
i11ren　Ap士en七ha1土so批　be1iebi8　na」ch　denjθnigθn　〕ミ，1或七zen　h包七七en　ver1egen
　　　　　　　　　　　　　一、．一、、顔一三、一大、＿．要、、簸一戸頚一、辮、、虜、…葵、一ナ、、、一、、
kδ㎜・・，di・i1・伽皿・b㎝畑玉i・〕9mg・Hmb㈱七・・前竜・p…h・・1・託批・・；i・
der　Gefangenschaft　war　d湘I1a七虹1ich1ユich七m691icIユ，una　so　s抵北θn　sie
m・1・t…i凪F・1gθp16土・1i・血・虹t・θ七・・虹・・1ユ・・飴・丁蝉P…七・・w・・1醐1・．
Aussθrdem　h就ten　die蛾。ken前説hrend　d6s’WiI1七制。h1＆f㈱sehr　wenig
AわPe枇，una　aaTm血auch　kθinθNeig11ng　z11m　S七echen，obwoh1ic］ユihnθn
m・n・bm・1G・・1・g・nh・i七a・・ub・t；担・iθ舳g七6・1ζ・um・nd・nimF批一
允erungslkas七θi　be丘nd－1エ。hen　Obs七scbni批en．
　　　　In　I－oIge　de工vθrmindθr七eI1工eaensenergie　und　d－er皿1＆nge1ha批en　Na－h－
rung船u虹a』hme　magem　die冊）eエwin七θmaen　Anophe1es　ausserordθn七1ich　a』b
11nd．zwa士p1aj七七e七sich　aer　1BaIuch　in　do蝸。vθn虹a1θエRichtung　a．b　und．初ira
ziem1ich　d・urφsich七ig・　Auch　aie平ingeweid．e　im　ganz釦a七rolPbie蝸n，und－
wen口　ic五1蛆a』ge皿，皿a1pighische　Gθ笛sさθu．s．w．丁鵬。b　in　pbysio1ogische
Koc止saIz1δsung　bra」chte　und　mikroskopisch　un七ersuch七e，　wiθsen　diese　（茅e－
d虹me1keinθperis七a1土iscbθn遣ewegungen泓uf，w舳rθnd．｛m　Sommθr　die
Peris七a1tik　nocb　20－30　亙inuten1ang　gu七　erkennb丸r　is七，nachdc1n　siθ孔us
d6m　Abdomen　he職usgezogen　sind．
　　　　N孔。b　meinen彊efmden　is七es　a1so　ziθmlic｝1sich鉗，d淵mr（班θWeil）一
。11en亡bθrwi1ユ七θuユuna　d－iθAr七erha1七θn．　逼etz士eres　a1）cr　is七wied一θr　nur
d．秘nn　m691icb，wenn」sie　scbon　im　Sp鮎sommer　bθf加。h七θもwcraθn　und・in
aies㎝ユZu曲na　den　Win七er　liberdauem．Die醐。ken，we1cbe　ich　in
gr6sseTer　Anza」b1　sezier七θ　und　mi1（rosk｛）pisch　unも。蝸ucb七〇，　1汎批en　皿ユeis七
vo11kommen　en七wicke1七e瓦iers七6cke．Diese1bθn1iGgon　symmθ七risch　in　der
hin七eエen　毘auchh或1f七θ，　sind．　1三虹〕glic工1spindθIf6rmig　und　messen　ca．15m1班
ind・・砧nge㎜a・・．O．6mmind・rlB・ei竜e．JederEi・・s七・・kis七inei…
dせnne　aurcbsic11土ige“且em．bra」n　geh冊1七una　w虹a　voI1zwei　g1りssen　Haup七一
9・捻SS・n・・1・釧・・七（Fig・II・）・Di・・nd・・眠一枷・・nd・S週i・湘七・・kSエi・g・nd・n
1Eieエ　reihθ11sicb　ziθmIich　rege1m気ssig　aneinan（ler，　dagθgen　sind　diθ一im
Innern　bθ丘na1ichen　ga」nz　rege1王。s　veI’tei1缶；siθθrscheinen　runa　oae工1乱ng五。h
Tund．　　Ihr　In11準七　bθs七ebt，Ibθi　s七arker　Vergr6sseTung　be虹aIGh七e七，a」us　sebr
fβi11k6n1igem　P1鵬ma，in　d鵬vereinze1te　gエ。be　K6mcben　eingebetもe竜sind。．
Diθ理ischale　erschein七bei　schwaclher　Vergrδssθmngθin士ach，ai飽renziert
sich　aゐer　bei　Anw鋤dung　s七arker　Vergrδssemng　in2Scbich七en．
　　　　Ineinθrk1θinθnAnz＆h1dGr亙せ。kenfand．ichauch■eifθEier．A1sich
ai咋・ig♀・皿拙…鵬w或砒・ld・…彊測・hi・ht…七・・k・虹・頂hiθ・士w…
（原
者
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九
　　　　　　　　　　　…～岩塗～、；…≡……し二女鳥参愛」………愛し菱壁一．二璽峻ヘゴご、“帆
uhd　ihrθEierさtδcke　in　physio1ogische工一6sung　berauszog，uIn　sie　bei　sch＿
wacber　Veエgr6sseTuhg　zu　un七e蝸uch♀n，salh　ich　reife　Eier　ha」ufeI1weise，wie
二Bana」nen　rings　um　den　Ei6丁劫。ck1ieξθn（lFig．工V．）．　工）ie　Za1i　der：reifen
Eier’oinθs　Eie蝸七㏄ks　sch職nkte　von60＿70．We㎜man　sie　vom皿iθr－
sも。ck　vo工sich七ig　en七fern七二so　erkenn七血an　im　cθn七ra1en　Tei1aessθ1ben皿。ch
eine　grosse　AnzaIh1unen七wicke1土er皿iG士（Fig．V．）．
　　　　丑ei　schwacber　Vergr6sserung　ersclheinen　d．iθTeifθn皿ier　booぜ6rmig；
w託hena　d－er　eine　RaInd　d一θs皿ies　gew61b七is七，so　is七d－er　and．ere　e七w包s　eingβ一
buchtet，und　beiaθF1壷。h6n　sind　concav，wo　einθfarb1ose，9anz　d1ユエ。bsicI1一
七ige　Fimbria■1ieg七．　Der　Inha1土der　Eier　ist　g1θichm或ssig　schwa』rzb曲un1ic11
gef虹胱una　von　melhreren　schwaエzen　K6mchen　durchsetz七、Das　e．ben　Ge－
schiId．e批e　s七immt　morpho1ogiscb　mi七d．em　Befund－eムn　abge1e躰en　Eiem　vo11－
kommθn舳erein（Fig．VI．）．　遍ei　starker　Vergr6sserung　be虹ac趾e亡，脇ufeI1
sic11die　K6mchen　im　cθntra1en　Tei｝d一θr皿ier　so　dich七an，d－ass　d－ersθ1be
dunke1aussieh七；aber脳1bθiden　lEnd－en1iegen　die］E1＝6rncI1en　nicht　so　d1ic1h七
恥nei㎜皿deエ；sie　e蝸。heinen　deswegen五a1b　durchsich七ig．W鮎rena　die　reifen
珊ier　von　Ou1ex　eine　a－us　zwei．Sc血ic趾en　bestehend－e　Scha1e　haben，so　babθn
die　von　Angpbe1esθin6einfac止e（Fig．VI工．）．Wθ㎜der　Inba1“θr　Anoψe－
1eseier　bei　mikroskopischer　Un亡θrsuclhung　in1ヨ1oige　kせns砒。hen　Druoks　odler
sons七igeエBesc1ユ式d－igungen　a』usgepress七word－en　is七，so　b1eibt　nur　eine　d｛inne，
d．urchsich七igθScha1e．　0bwoh1sie　ihren　Iiha1t　g査nz1ich　ve工1o鵬n11砒，s0
beh舳sie　docb　iho　u工slP曲ng1iche　Gesta1七bei，und－die　Fimbria．b16ib七an
den　beidlen　F1包。11en　unve摘nder七bestehen．Damus　foIg七，d－ass　die硝mbria
aIs　eine　lFa1te　der　Scha1e　be虹aIc：h七e七werd－en　muss　una　dass　siθlm批de血｝
In11a1t　d・es　Eies　g＆r　nic批zusammen脇ng七（Fig．VIII．）．
　　　　N・・bm・i・θ・丑・・b・・批・㎎・・d・・Ei・m，di・i・hi・・i・・p血y・i・エ・gi・・h・
Kocbsalz16sung　sclhwemm士e　und．milkroskopisch　un七ersuc批e，i畔die亙unc一
七ion　diθseエFim1〕ria　gena』u　d－iese1bθ，wie　die　des　Kie1θs秘m　Sch雌sbaIuc11⑧；
wθnn　aie皿ieHuf　dem　Wasse「scbwimmen，s〇一ist　ihr　gew61btθr凪and　m曲
。ben　ge工ich七e七ulユd一■ag七aus　deim　Wa」sser　hervor，ihr　eingebucb七e亡θ1r　Rand
a」beT　sieh七nach　un七en　und・tauch七in　das下Va1ssθr　ein，uI1d－ihre　’beidθn　co一
・…nF1軸・ns・h・nn・・ha・・Sθitθ．V・nai…nbθid・n脳・h・ng・htj・
eine　Fimbria11orizon七a1I鮎eエa1w虹ts　aus，d－ami士die皿ier　ihe　S七e11ung　sic1her
be血aI辛en血nd帥f　d職Wasser　gu七s叫wimm肌k6㎜en（Fig．IX．）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　號三十三鶴・調鵜曾嚢、・十
　　　　Au・m・in…b・n・g…bi1dθ・七・nlB・・b・砒mgi・七・・…i・趾蝸，d鵬・砒θ
舳θrwihterndθn　AnopheIes　voI1komme早伽twickeI七e　Ei㎝stδcke　und．einze1nθ
voh－ihnen　sogar　reife　Eier　haben；11ierau自fo1g七wci七er，dassθs　un七eT　d－en
せberwin七elrndon　Anophe1e自　auch　so1cbθ　gieb七，die　schon　im－SoInmeI・des
vorherg曲endθn　Jahres　befmch士et　waren．㎜nd－w肌brschein1icb　wogen　niθd7
Tiger　Tempθエa七ur　ibre固iehic丑1土ab1egten；虹der　Rege1sもerben　die．Weib一
・坤wiθbθi・na・・θ・I…k七・n・・測・・hb・iA・・pb・1q・，・・b棚・i・ih肥Eiθ・
・v今11ig　a㎏e1eg七baben．’Bθi　dθnτmrθife平ier　en冊a1七enaen　Weibchen　ist
die．Lebe皿sth射igkei七de土Eiers＋6cke　im　FT砒jah　no曲sgh　tr創ge，wie　die
aer　a』nd－eエθn　Orga．ne；aIber　wenn　der　Sommer　kommt1ユI1d．d－ie　Tθmperatur
・七・ig止，・・f・・g・リi・瓦i…七6・k・mi七・i・・1m血・1・・，1・bI・・ft・・fm・ti・・i・…，
es　verエne虹en　sich　die　K6エnchcn　im　II1止aI七d一θr　Eier，so　dass　d－ie　Eier　im
斗11g興9in・naunk1・工・…hein・nunHi・S・h・1・・i・h・・nd・血I曲1冊・u七二
1icber　abgrenz七（亙ig．X．）．　Se1bstv前s協nd－1ich　k6nnen　diese　unbefruc1ユ七etθn
Weibc血en　sich　im　F茄hsommer　bega七ten．
　　　　　AIψbei岬CuIex　im　Wi皿七erscb1a王e　fand　ic11manc11血a1肥ife　Eier
（凪g．XI．u．一XII．）．
IV．Ka11皿他r　A11op11e1es　w棚rθI柵舶r　U曲erwi11加r皿ng　stGcコ1θ㎜
　　　　㎜口ht剛職・トすθ珊・珊h・H皿・i1・・m・i9θm・Kむ・岬，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I11fθktiOn　n1it血允1ar員a．
　　　　Wθnn　man　zur工6s㎜g　der平agθ，ob　aer・ii1）erwin危。工ndθAnop1〕e1θs
s施。血en　und－lB1u七sauge1｝kann　od－er　nic11土，Versuche　anstθ11θn　wi11，so　muss
man　a皿ssθr　reic111ic止eIn　Vθ蝸uc血smateエia1sowoli　tec丑1nisc11es　Geschick　a1s
・u・hg・虹砒・h・K㎝ntni・s・草b・・diθ肱1・・i・p油・itθnb・b・n・I・hb・一
scb㌶七i事θmicb　z令aT　mi七dieser丑age　so　ei虹ig，aass　ic11einθn　Sti61weTsuc11
・・理θ卵1m・ig・…K6・p・・…t・n剛θid・工k・…七θ’i・h・bθ・wid・・丑w舳一
如n　keinen・b6fTiedigenden　E工‡o1gθrzie1θ11，wei1亡ber　se11r　w6nig皿a1teri孔1
verfせg七e，in　der　Tecbnik　ni6k七bew＆ndeT七genug・w舳und　wei1m虹bieエauf
，，脇jim・‘㌦・・hni・btdiθ皿6土ig・・V・凶趾mg・n施・d・工・・七ig・V・・…h⑤
zu　G・eb6te細皿aen．We㎜i曲sp銚er　einma1g虹s七ige鵬Ge1ege曲。i七㎜d
besserθVoI一エic1h七ung　dazu　lhabe，so　werdo　icb　mθinen　Veγsuc］l1a1鳩f也1hI’Iicber
diθsma1wieder　ans七enen．
　　　　　Sei銅e㎜．icユ1．肌n20．J肌uar砒eses　J曲resセ．berwin士emd1e　AnolP：he1⑤s
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）
　　　　　　　　　　　　　　　號三中室鰯調難脅盆十
gefaI1gen　ba批e，f七七七er七e　ich　a11θgefa■ngenen玉征せ。ken，mnd－ich　s七θck七e　of虹山11s
m・im臨nd・indθn胱tt・・mg幽・七㎝，mユ・・S・bθn，・Hi・皿せ・k・n・七・・b・n
uua　lB1ut　saugen；abeT　bis　Enae　Februar　wo11七e　keine　θi皿zige　s七θchen．
A1s　ich　jed－oclh　am8．亙虹z　meinθ亘虹dθ，d．θren亘孔u七mch　aem彊ade　se11r
w6ich　und　waエm　waエ，wieder　in　aθn　Ka」sten　kinθinsteck七e，s七a」chen　mich6
1M1亡。kθn　an　der　do工s泓1θn　Sei七e　des　Voraerarni鍋hnd　a■uf　dem　正［andr丑。ken，
una　siθsogen5－6班inutθn1ang］31u七，so　dass　ihne早derコBauch　anschwo1L
Naclhde皿1sie　I　sich　sa」七t　gesogen　bat七en，且。gen　siθIangsa1n　an　die　I（a1s七en－
wa．nd．md－Ib1ieben　dor七si七zen．　Sie　sch1iefen　ganz　ruhig，wiθihエe　I（ame－
mden，die11制tθm　geb1ieben　w説n．Wθgen　der　vemindθr七en工。bens－
energie　aer皿比kθn　ging　d－iθVerd．auung　aes　aufgenommemn　B1uもes　sθhr
1angsam　von　s士a仕en．W油rend－n託m1ich　im　SommeT　dθr把血uch　deT血七。－
ken　in　der　Roge1am2．Tage1ユach　dθm－Stechen　an掻ng七，siclhθ七was　zu
vθエk1einern　una　d－ie　Veエdlauung．in4：Tagen　sc｝10n　vouθnd－e七is七，so　ist
di搬Ibθim　Win七θr　s〇七r託ge，d鵬s　aeエlBauch5＿6Tage1ang舳鵠er1ic11
抗s七unYcr或ndcrt　bleib七；sio　scbein七ers古am　7．Tage　zu　beginnen　und－is土
nach　14　Tagen　noc止　nicht　zu　Ende．
　　　　Am　12．Tage　nacb　aem　S七ec血en　press七。　ich　den　Inha1土des皿a．gens　in
eine　physio1ogische　Koc｝1鰍1zI6sung　aus，um砒e　Ver曲uungszus協nde　des
gθsogenen二B111毛〇s　zu　unte珊uchen・　斑a」kT0skopisch　ste11土θes　eine　e1as伍sch
weicho　Gerimse1m洲se　d－ar，d－ie　sich　mi七der　Nad．e1s＝pi七zθschwθr虹enneI1
1iθss　una　ganz　壷hn1ich　，vie　ein　Thrombus　iIn　mθnschlichen　K6rpeエ　voh
dunke1r〇七er　Fa北e　walr；m三kros1（opiscb　erkann七e　icb，da」ss　diese　Geri1msθ1二
m・s・・血・uが・鮎1i・h・usエ・七舳1BI・七k6・p…h・nb・st肌a，di・七・i1s…1・d・・
spinde1f6rmig　oder　unTθge1m或ssig　gesta1七e七walren，七eiIs　a‘ber　noch　fas七ihre
m・m・1・F・・mbθbi・1七・n・I）i・・θ・・七・n週1・七k6・p…b・n・n七hi・1七・n・um・i・七
H託m（）g1obin；desha1b　erclhienen砒e　S七eエ1θn，wo　sie　baufenweise　a」ngesam二
me1毛wa」エen，虹e11エ〇七．　遍emerkenswer七waエes1ユ。cb，da』ss　ein　Tei1dθr　lB1ut－
k6rpθrcben　noch　ihre　norma1e　Ges抗1士　behie1土，虹〇七zd．em　sie　12　Ta」9c　1ang
im　N1亡。kenmagθn1agen．
　　　　Am14．Tagθmc止d－em　S七㏄ben　wurae　d－iθGerimse1m鵬se　e七w鵬k1ei－
ner，und　mikroskopisc11fana　ich　θine　grosse　ハIenge　von王臨mog1obin，d肌s
・・nd・・捌・lk6・p・工・h・・縦㎜ai砒もw・・，…a・i・1・趾七k6・p…11・・，di舳h・・
deu土1ich　im　Zer虹11bcgr雌en　warθn蓼
　　　　　　　　　　　　　一＿J襲、ヘミー丈，；乏へ第一し郡一、塑皇、一貫～七李、止、土一．＿、、
　　　　A・・diら…巫θ・b・・btmg・・i・t・・…i・hlli・h，d・」・・d・・A…ph・1・・w昂h－
rθnd　des　Win七ersch1afes㎜七er　gせns七igen　Ums七あnden　den亙㎝schen　sもec11en
una〕31u七　saugen　kaI1n．　Die・工」us七　zum　S七θchen｝1主ing七na七世r！icb　von　Lu批＿
七emperaI七u＝r，I」ebensenergie㎜na　Appe七i七d－e1r瓦蚊icken　ab；jedoch1醐nn　auch
d．ie皿escha飾nhei七d－cr　mθnsqh1ichen　H肌ut虹aieser遍。ziehung　einθRo1θ
・piθ1・・；di・血i・k・・w・工・16・・託m1i・h1・i・h七舳七・・h・…螂1・七舳1・g・・，f・11・
die正［a耐sch1a鉦，weich　und．Warm　is七．
　　　　　Seitdem　ich　am8．“征虹z－meim　cigene　Hand　d－em班せ。1kens七ich　aus－
gese七z七ha」せθ，war　es　nicb七me：hr　mδgIic11，d－iesen　Ve珊ucb　zu　wieae北。1en；zu
dies鉦Zei土1ζonn七e　n或n11ich　von　eincm　derar七igen　V町such　keinθRgdO　sein，
d肌bei　d－er　niedrigen　Tempem七uエim血虹z　kθine班廿。ken　im亙reiθh　steclhen
wo11ten；da」her　kann　ich　mit　Sicherhei七salgen，曲ss　ich　sei七d6m　S七icbversuch
am8．ム征或rz　nie・ma1s　von班甘。ken　gθstocben　woraen　sei．　Indessen　fih1te　ich
Abends　a〕皿24．コM二或1rz，16　Tage　nach　dem1θ七z七en　S七ichversuch，FIlos七，ohnc
vorher　Gine　besond－e工θ　GG1egenhei七　zur　Erk釧tung　gehab七　zu　ユエa．ben；d－ie
K6rpeエ七empera七ur　s七ieg　auf　38o　C．，una　d－ieses　lFieber　aauer七e　ung脇hr　3
S七unden1ang，dann　sank　d－ie　Tem＝pemtur　u砒θr　s抗エkem　Schwoiss舳sbruch
rasch　auf　aie　Norm　heでab．　A1〕1　25．，vormi七七ags　gegen　g　Uhr七ekaln　ich
Sc1〕批七eIf工。s七，nach　einer　haIben　S七und6erreicb七e　die　Tc互m聖e醐七ur　39o　C．，
nacb4Stund－en　kohr七e　d－ie　Tompem七ur　wieaθr　zur　Norm　zu曲。k，und　ich
描h1毛・mi・hg…w・h1・卸26・抽出・i・hm｛・｝！d・・g・・…恥m制g・
1i批an　Kopfschme1－zen，bekam　aber　keinen　Anf棚．　Sei七dGm27．七m七der
Anf孔11jeden　Tag　regehn包ssig　um血H七七ag貌uf．　Aln　L　April　s七e■七e　sich　der
Anfa，11gege11ha1b　zw61f　ein；naGbmi批a」gs　um　1　Uユ1r丘ngヨ。11aλ1s　meinem
Ohr1記pPchen皿1ut　auf，um　os　auf斑ahriapar鵬i七en　zu　un七〇rsuchon（㎝fah－
Tungsgem舳s　ha七曲s　OhT崎ppGhen　wθnigθエSchmθ丁璃e王棚11e　als　d－ie　Fingθト
kuPPe）．遣ei　dθr　mik工。skolPischen　Un七ersucbu五〕9dθs　u1ユgc描rb七en丑卵ar批es
mi七δ1imm…i・n㎜aV・・g・δ…工・mg1：1000f・■nai・h・・童j・d・mG・・i・h七・一
fθ1d・3－4P・醐i士・n，di・・11・iH・七㎝捌・七k6・p・工・h・n1・g㎝，・・nbh・…
F趾bθwarθn　unb1ebh枇e　am6boide遍ewogung　hat七。n（Fig．XIII．）．A1s　ich
葦U11r　Nachmi七倫gs㎜θin捌u七1ege　artis　wieaθr　mikrosko＝pisc1］un七ersuch七e，
fa」nd　ich　darin　diθ　Pa」rasi七en　inzwisc1jen　in　so　lroich1icbor亙engo　vermeh工七，
dass　sic　fast’den　ganzθn工’θib　d－eエ〕3｝u七k6pθrchen跳usf赴1七θn；os　en七s杭nd－en
femθrθinigθPigmen七k6mchen　in　dθn　Pa蝸s施n，so　da」鵠ich　kaum　die
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）
　　　　　　　　　　　　　　　壌魔三二吋｛隻三甥琴蕾懸察鰯曹一壁一ト
am6Iboid－o　lBewθgung　wahmeh血en　konn七e（亙ig．XIV．）．　In　d－eエNa」cht　saInk
diθTcmperatur　von　se1bst　auf　d－iθNorm．
　　　　A11s　dieseエ皿］3efunde　in　meinθm正呈ユn七fo1g七，d－ass　ich　se1’bs七mi亡　皿a1a』ria
in丑zielr七wuI’d－e．　Ich　wo11土θnun　noch　anderwci七igc　I…ezihungθn　der亡bθト
win七eエnden　Anophe1es　zu　den皿a1aエiapara」si毛en　erfo蝸。hen；1eide＝r　konn七θ
icb　aber　d．as　nich七，wθi1ich　d．ama1s　m批雌en七1ichen　Dienste　zu　seh　be－
sc11鉦七ig七war．　A1皿2．Apri1nahm　ich　un16Ubr　lM［orge蝸1．O　Clhininθin
und　icb　war　ganz近ebθrfrei；am　fo1gθnden　TagG，wo　ic11O．4：O1hinin　bekam，
tm七jθaoch　ein　k1einer　AnfaI11auf；a＝m4．nach　Einna止me　von　O．8Chinin
wiθaeエein　k1einer　Anfa11；seit　d－e血L5．na1hm　ich　jcden　1征。エgeI1O・8　0hinin
ein，t1－nd－von　da　an　b1ieb　aθr　AnfaI11　aus．
　　　　Zu　wθ1c1hθr　Species　geh6Ten　d－ie　PaTa」si如n　meines皿aI11es？　Ic血kann
da」蝸uf　niC1ユt狐七WOr七en　und　WiI1eS　auCb　niCht　VerSuC五en，da，Wie　SC1ユ0n　ge．
sag七，血θine田rfabrung丑ber　d－ie　lMla11a」工ialPa工a」si七en　noc1h　sehr　mange111a批is七．
De土Fiebe批ypus，d－cn　ich　ha七如，war　ein　qu〇七id－ianθr．
　　　　皿einθInfektion　I皿i七1M二a1a」：ria，d－ie　ich　e’ben　geschi1ae北11a．bθ，mag　aIuc血
woh1eine　zuf馴1ige　sein，wo．bei　man　nic1ユ七g1eich　a」nnehmen　kann，d予ss　aie
せbθrwintemd－en　Ano：pIユeIes　wi止Iich　die皿エzeugθr　d1er皿a1aTia　gewesen　sind，
die　ich　durchgθmac11t　haIbe；d－och　wi11icb　be血aup七en，d鵬s　dic　Ano＝p11e1es　im
Win七er㎜士θr　g虹s七igθn　Ums協皿dθn　s七echen㎜a　so　den皿ensch㎝in丘zieren
k6n迦e皿，o．bg1eicb　diese　Aエt　der　I］ユfek七io皿gθwiss　nic批so　o批voエkomm七；
hcu七zu七昭e　is七aie皿｛icken七heorie柚eine　s七ic1111a1tige　gewoエd－en．　一Da　die
皿a1ari鵬ymptome．bθi　miT　auf伽a七en，n＆c11d－em　diθ亡beエwin七θエnd－en　Anopbe1θs
・m8．雌・・m・einein・igθs｝征・1・n．m・inθnK6・pe・g・s七・・hθnb・批θn，m6・h七・
icb　g1a－uben，aass　aieム征a」1a」I－iapa」rasi士en　bθi　diesem　S七icb　in　meincn　lK6工pθr
einge砒ungen　waren．　U㎜einen測曲θn七isc11en　S七icbversucb　zu　bewθrks七e1－
1igen，muss　I皿an亡brigens　zue蝸七einen丑征a1aTiakranken，in　dessen　lB1u七man
diθlMla1alriaparasiten　schon　vρr血θ工mikrosIζopisch　naclhgewiθsen　ba七，d1θm
S七ich　vonせberwin七emden　Anophe1θs　aussetzen，um曲nn　eincTsei七s　mi七d－en　so
in丘ziθr七θn　Micken　an　einenユanderen　gesunden工岨enschθn　einen　Stichversuc止
zur巫rzeugung　der班a1aria　a皿zus七e11e11，andcrθrsei七s　den週n七wick1ungscyk1鵬
ae工玉狂a1ariapa工asi七en　im玉こ6per　diesθr　in丘ziertθn心虹せ。ken　zuθrforschen，uI1d
θrs七d肌nn，wenn　a」11dieses　gθscbeI1en　is七，we工d－en　die　或七iologiscben　lBezie－
bmg・・d・パbθ・wi・tθmd・皿A・・pb・1・・…晩1・曲g…k1砂附加電
　　　　　　　　　　　　　　　　母虚三三十・三二欝萎轡懸繁魑粛詮：一ト
　　　　Ena1ich　d．曲ng七sich　noch　die　wich批ge　Fr勤ge　auf：、Vie　gest北1土en　sicb
砒s　Incu’ba伍。nss曲dium　und　d－er珊eber七ypus　der　durcb曲erwin七emd一θn
Anop血e1es　e工zeugten斑aj1aTia　im　VeTg1Gich　mi七deT　im　Somn1er　a」uftTθ七endθn？
工・bg1・・bθ，d・…i・bdiθb・id・・虹七・・d・H征・1曲i・di・…脇i・h・・g
m一θh・d・rwenigθ・v・醐1・i・d・n．ve・h・1七・n．
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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V．児。s皿1皿。．
　　　　　Z・㎜S・1・1・・…6・趾θi・hdi・E・g・b・i…m・i・…A・b・i七…帆…i・bも
皿。c止6inma1in　kurzen　S銚zen　z鵬ammenf鵬scn：
　　　　　1．　Der　Anophe1θs　kann　im　Sch1afθ此θrwin士eエn，担er　ka」n皿se1bs七in
der　s虹engen　K鉦te，wo　d－ie逼u批tempθ1・a七ur7o　O．be七曲g七und－soger　es
sc1111ei七，1θben，und．die　Za阯d．er亡b冊w虹七θrnd－en　Anophe1es　is七hier　auf
，，E亡ajima‘‘wei七grδsser　a11s　die　d－er　iberwin七emd一θn　Cu1ices．
　　　　」2．　DiθIebθnsθnergiθis七beim　Anophe1es　im　Win七。Tsc1］ユafe　sebr　ve〕ト
minder亡，wie　bθi　anderen　Insek七en　im　Win亡eエsch工油，ebgnso　is七sθine　k6T－
pe｛1icbe　lBθwθgung9汎nz虹託gθ，jθdocb舶egt　eT缶eiwi11ing　wθg，wenn　man
sich　i｝1血1n託her七　〇der　ihn　reiz七．
　　　　3．DiθGesamm加ah1d－er｛ibθエwi玉〕七emden　Anophe1es，die　ich　vom20．
J＆m舳bis・㎜血Apエi1di・s・sJ・，丑・…g・f・ng・nh・批・，b・1i・f・si・h・uf・186，
diθa11e　Weibchen　wa蝸n　und－im亙aluse　gθfund．en　w1ユrden．
　　　　4．Ande・珊nadi・se・Tb＆士s・ch・k・nni・hbθ1・・up七・h，aassae・Ano－
phe1es　nicht　in　so　geringer籍ah1，a1s　man　bis　he曲vemユu七e七1ユa七，dθn　Win一
始r｛iber1ebt．
　　　　5．D鉗Anopbe1es　h批w或hrendl　des　Win七θrsc｝〕ユafes　nich七jene　eigen一
冊I五1ich　KδrI）erha1土ung，wiθman　sie　im　Sommer　zu　sehen二P週69土：Seinθ
山eib撒xe　steb七，wie　bθi1n　Ou1ex，Par汕θ1zur　Wand　mb　so　erinner七er　an
ein・・nderW・ndh・批・nd・Spim・．
　　　　6．　Die　工皿eis七en　AnolPhe1es　im　“アin七erscbIalfe　1ユaben　vo1Is七託ndig　θn仁
wicke1拓EieTst6cke　unaθi11ze1m巫鉗aarin　sina　mθi帥rGi士；aber　im　cen－
t雌1en　Tei1dθs珊ierstocks　gieb亡es　noUh　einen亘aufen1men七wicke1tθr　Eier．
工nθinerk1einenAn肌｝11sahic｝1reife巫θr．
　　　　7．Icb　f測nd　kein　einziges醐mch㎝im　Win七θTsc1］ユafe；aus　aieser　ma
・i・・H・a・加Th1・七…h・，d鵬碗蝸…1・…土6・b・・，・・b孔1d・i・・i・1・b⑤g・批・亡
｝蝸bθn，81油be　ich，d螂詠11e舳erwintθrエ1de眠。ken　Weibcben亀ind，dadiesθ
函
（．原
著
）
玉
　　　　　　　　　　　＿＿．．髄～婁＿大一，蔓一、一筋、一憩、、鞭ん一貫＿謹…、犬＿、～、
a11ein　d－io　Arもθ曲a1七θn　k6nnen，wenn　auch　kein　einziges1M1義nnc｝エθn丘beエー
win七er七；ein　Wθibbhon　kann　sgwoh1＝m或㎜1iche　a1s　auch　weib1iche週i町
1egθn．
　　　　8．A㎎㎝om．men，os　sei　richtig，dass　die　Wθibchen　auθinせbθr令in七em
k6nn㎝，so　m七ss七e　es　un士θr　den亡bθrwin七eTnden　Wθibchen舳。b　so1cbe
gebθn，die　im　Sommer　dθs　vo止ergehθnaen　Jabres　befruchte七waren，aIber
w・h囎・bθin1i・hw・g・nni・砒g・・T・mp…七u・ih・・週i・・ni・趾・b1・g化・nmd
im　befmclh士θten2鵬七ande舳erwin七θrn．
　　　　9．　Die　Weibchθn，die　unIbθfruchte七waTen，weTd。θn　dann　befmc1hte七，
n肌hdemsiesichimn鮎stenSo㎜nθrbθga批e七五aben．
　　　　10．So　wenig　der　Anophe1θs　w独ren“es　Wintθrsch1afes　Appe砒血銚，
so　se1七θn　s七icht　er　d－en皿θnsc11eI1und　saugt正；1u七；abθr　nach　meinerコBeob‘
ac11土mg　kann　er　i血F批七erungskas七en　unter　g廿ns亡igen　Ums協nd．en　es砒un；
aes1！a1b　dせrf七e　es　auch　volrkommen，d．ass　er　auch　im　FreieI1pn七er　g亡nstigen
Ums協nd．en，wenn　auch　sehr　se1ten，ざ七ic丑1七．
　　　　11．W鮎rend　diθVe曲㎜ng　des　gθsogθnen1B1u七eβim皿搬enmagen
im　Sommer　in2－4Tag叩g泓nz　vo11θnde七wird，is亡die　im　Win七θr　so脇ge，
a鵬s　sie冊eT2Wocben　inかpmch　nim血七；d鵬s　die　Ve曲㎜g　schne1Ier
od鉗1a』ngsamθr　von　s七a批前gc趾，d一鵬脇ng七nat亡r1icb　von　dθr　jewθi1igen
阯帥軸…士㎜・b．
　　　　12・工・h1i…mi・h・1皿8．脳・・…d・・曲・巾1・md鋤A・・一h・16・i・
meinθm　F批te珊bgsk鵬七θn　s七ec1ユen　und　am24．亙虹z虹批en　d－ie血a1趾iasym＝p－
t㎝ユ・虹F・m・in・・F・b・i・q・・舳・…　uf；・m1．Ap・iIk・mt・i・hai・
Ma1aエiaparasi七en虹meinem遣1u七mikroskopisch　mchweisen，md－nacb週in－
mhme　von　Ohinin　b1ieb　der　AnfaI1a二us．
　　　　13．　An王die　FTa」9θ，o．b砒eせberwintemdθn　Anophθ1es　wirk1icb　dic
瓦mgeT　der脇ra1ia　im　Win七er　sind　oder　nich七，kam　ich　n㏄b　nichもmi七
湿es七imm曲ei七an七wo批en，bθv0T　ich　die勧tio1ogiscbe退eziehung　der首．beI㌧
win士・ma・nAn・p血・1・s・u．d・n脆1・・i・p肌・・i七㎝g・岬・…　工fors・h七五・b・；
obg1eich耳nθine　Infθk亡ion　ei］ユe　zu掻11ige　gewesen　sein　dせr批θ，so　g1aubte　ich
aoc］l1，a乳ss　diese　AI・亡　d．er1In圭ektion　auclh　biswei1en　vorkoInI＝nen　k6nne．
　　　　14．A11e　Dn七鉗suchungθn㎜den　Amphθ1es　im　Win七erscb1afe　k6㎜㎝
nuエin　aen．工或nd一θrn　d－Gr　gem盆ssig七en　Zonon　in　ihrer　vo11en　丑edeu亡ung
gew加digt　we拙en2nich七abθr　in　aen　d－er虹。pischen　od舳su1）hopiscbθn，w◎
　　　　　　　　　　　　　　　　勃着：…圭→→三三穣ξ言糧棄饅曾盈→」
die蛆。kenaurcbd鵬g舳zθJ・hHctiv1eben．
　　　　Zu血Scb1usse　er舶11e　icb　d．ie　angθnelhme　Paich七，meinθm　bochverθb批θn
1旺erm　Dr．瓦　”α石α乃α8腕，1P舳fθssor　der　Obimrgiθ汕dθr　medicinischθn
Fa1chsc1hu1e　zu　Okayama，d．er　mir　Liθbensw亡rd．iglkei七erwiesθn1ha七，diθsθn
Aufsa七z　zu　conigieTen，meinθn1ユerz1ichs七en　und　a11ユ抜ichtigs士θn　D舳k舳s一
別sp螂b・n．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田七ajima，den15．Novembθr1903．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　趾k臓㎜n9他r蛆耐1d㎜9θ皿．
Fig．I．K6pθ曲a1t㎜g　aor雌。ken　im　Winteエsc血1afe，diθan　dθr　Wand11af一
　　　　化θn（sc血θ1matisch）・　a．I亜n　AnopbeIθs，vom正出。ken　gese血en．　b．aθ工sθ1bθ，
　　　　von　deT　S？批e　gese血en・　c・Ein　Cu1ex，von　der　Sei七e　geseben・
Fig・II・　＝Eiers七〇ck　einθs亡berV玉n七br皿d．en　Anophe1es　mi七unreぜθエユEiern（durclh
　　　　Dmck　e七wals　abge1P1a1批θ七）．Vθrgr．ca．50．
Fig．工II．Unre施皿iθ岬。n　Anop血θ1es　im　Winte珊。b1afθ．Vθrgr．460．
Fig・IV・肋ufeHei虹Eier　von　AnopheIes　im　Wi11tθrsc111afθ（scbemaもiscb）．
　　　　Vθ工gr．ca．50．
1Eig．V．　Im　Anfangss亡aIdium　der二回n七wiclζ1u11g　be五nd1ic止θI眈er　im　centra1θn
　　　　T・i1dθsEie・s七〇cks．Vθ・g・．50．
Fig．VI．Rθife　Eier．Vθrgr．50．
Fig．VII．　　Do．　　Vergr．460．
亙ig．VIII．　Scba1Gn　Tcif跳Eier，d－eren　Inba1t　in］ヨ1o1gθk虹s化1ic11eI1Dmcks
　　　　舳sgθpress七worden　ist．　Vergr．50．
Fig．IX．Ein固i，we1c1hes　auf　d．θm　W鵬ser　sclhwim㎜七；das　Bi1d．veransclha皿一
　　　　1ic1］七．die　Func七ion　dθr1FinユbエiaI（scbema七iscエ1）．　a．Querschni仇．　b．Seit＿
　　　　enanSiC血t．
Fig．X．Unreife　Eiθr　von　Anop止θ1es　im　Sommer，　Ve昭丁．50．
Fig．XI．凪eife皿ier　von　Cu1ex　im　Win七e醐h1曲．Vergr50．
Fig．XI工．Ein　reifes　Ei　von　Ou1ex　i㎜Wintθrsc服fe．Vergr．460．
Fig．XIII．皿・1・・帥・…it・・i・m・i・・m皿1・t，mi七δ1imm・鵬i・・㎜g・鮎t
　　　　untθrsucb七．　Vergr．1000．
Fig・XIV．　　　　　　　　　　　　　　　　　Po・
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）
実
